





B6202 Hospodářská politika a správa
Personalistika v akciové společnosti
Proveďte zhodnocení stavu personalistiky pracovních sil ve vybrané společností. Přihlédněte k hodnocení
ze strany zaměstnanců. Práci strukturujte do následujících cástí:
1. Úvod
2. Charakteristika akciové společnosti
3. Význam personální práce v podmínkách Mostecké uhelné a. s.
4. Personální práce v Mostecké uhelné a. s. pohledem zaměstnanců
5. Závěr
Rozsah práce:  25 - 30 stran textu
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doc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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